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Bertrand Pecquerie i Carles Capdevila apunten cap on va el periodisme




El cicle "Futur", organitzat pel Col·legi de
Periodistes amb el suport de l'Obra Social de La
Caixa, torna amb nous convidats. Al llarg de sis
mesos, una quinzena de reconeguts professionals
reflexionaran sobre la professió. El 30 d'octubre,
Bertrand Pecquerie i Carles Capdevila van donar el
tret de sortida a la segona edició d'aquest conjunt
de debats.
Són moltes les preguntes que es fa la professió en els darrers
temps i són pocs els que s'atreveixen a donar respostes. Per això, la
segona edició del cicle "Futur", organitzat pel Col·legi de Peri¬
odistes i amb el suport de l'Obra Social de La Caixa, ha convidat
reconeguts professionals de la informació amb la intenció de
reflexionar sobre el futur d'un ofici que es troba immers en una
transformació històrica.
Uns canvis davant dels quals no es pot tenir una actitud con¬
templativa, sinó tot al contrari. "El Col·legi i la professió pensem
que per enfortir el periodisme ens cal estar alerta de les darreres
tendències, de les coses que passen, de les innovacions, dels canvis
tecnològics i dels models en els que funciona la comunicació,
més enllà dels suports tradicionals", va reconèixerJosep Maria
Martí, degà del Col·legi de Periodistes, durant la inauguració de
la segona edició del cicle.
L'acte, que es va celebrar el 30 d'octubre a l'Auditori del Caixa-
Forum, va tenir Bertrand Pecquerie (ceo del Global Editors Ne¬
twork) i Carles Capdevila (director de 1 'Ara) com a convidats. I
és que, si bé en la primera edició el cicle estava articulat a partir
d'un seguit de conferències, enguany s'organitza mitjançant
debats i, per tant, en cadascun dels actes mensuals previstos hi ha
més d'un convidat.
MOMENTS OE CANVI
Aquest primer debat, que portava per títol "El futur del perio¬
disme", va arrencar amb una sèrie de reflexions sobre el model
de negoci, la clau de volta de la crisi de la professió. En aquest
sentit, Pecquerie, màxim responsable de l'associació d'editors que
operen en diferents plataformes (impressió, digital, mòbil i radio¬
difusió), va recordar que "en els darrers dos anys, han tancat trenta
diaris a Europa i cinquanta als Estats Units. I, en aquest mateix
temps, han aparegut cinquanta diaris a l'índia i més de cent a
l'Àfrica. Per tant, què passa a Europa? Perquè a la resta del món la
premsa escrita va molt bé i està vivint un moment intens".
A continuació, va advertir del traspàs de professionals de mitjans
clàssics a altres de la "nova economia", com el fitxatge el passat
octubre deVivian Schiller, anterior executiva de la nbc, com a
nova cap de Continguts de Twitter. "Estem redefmint les regles
"EL MODEL DE NEGOCI NO ÉS OÜE ESTIGUI
QÜESTIONAT, ÉS OUE ND EXISTEIX!" Carles Capdevila
del periodisme, que no ha canviat en els darrers cent anys, i sem¬
pre havia tingut el mateix model piramidal. I, avui en dia, aquest
model està mort i tenim una relació molt més horitzontal amb
els usuaris", va explicar.
Per la seva part, Capdevila, va confessar el seu optimisme. "Ja fa
molt temps que estic dient que el periodisme té el millor futur
per endavant i hi afegeixo que el salvarem, però haurem d'arre¬
mangar-nos, adaptar-nos i reinventar-lo ràpid i en directe", va
advertir. "El model de negoci —va prosseguir— no és que estigui
qüestionat, és que no existeix! Perquè, tal com diu Bauman,
vivim en un interregne, on hem de conviure amb un món que
se'ns escapa i amb un altre que està venint i encara no té model
de negoci. I, per a un periodista, un interregne és el millor mo¬
ment per viure perquè un s'ha de reinventar. I això es fa a base de
viure en la incomoditat de l'interregne".
Capdevila també va advertir dels altres problemes de la professió,
com són la pèrdua del model d'influència ("les grans marques del
periodisme tenien el monopoli de la informació i ara l'estan per¬




Tots els debats del cicle "Futur", que tenen lloc un cop al
mes al CaíxaForum, són gratuïts amb inscripció prèvia a la
pàgina www.futur.periodistes.org, En el moment de tancar
aquest número, ja s'han celebrat els dos primers d'aquesta
segona edició. La resta dels debats programats són els
següents:
NOUS SISTEMES DE FINANÇAMENT PER FER
PERIODISME DE QUALITAT
Dijous 19 de desembre (l9h)
David Bassa, periodista
Jesús Maraña, director editorial d'InfoLibre
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS
Dijous 23 de gener (lçh)
Cilla Benkò, Directora General de la Ràdio pública sueca
Mònica Terribas, periodista, directora d'El Matí de
Catalunya Ràdio
INVESTIGACIÓ PERIODÍSTICA A LA CARTA
Dijous 27 de febrer (iç>h)
David Leigh, periodista exeditor d'investigacions al
The Guardian
Edwy Plenel, cofundador i president de Mediapart
PERIODISME, ECONOMIA I CRISI
Dijous 27 de març (íçh)
Albert Closas, director i presentador del programa Valor
Afegit de TV3
Martí Saballs, sotsdirector del diari Expansión i
responsable de l'edició catalana
Amadeu Altafaj, cap adjunt del gabinet del vicepresident
econòmic de la Comissió Europea
a emetre, a criticar, a agrupar-se, i fins i tot a crear els seus propis
mitjans") i el fet que calgui reinventar el model de mitjans ("cada
vegada hem ser més interactius i apostar per la cocreació").
El director de I'Ara va enumerar el que entén que són els tres
obstacles del periodisme actual: "El primer, els gurus, sobretot els
que porten receptes miraculoses, perquè han ensorrat empreses"
i va posar com a exemple les versions digitals gratuïtes dels diaris.
"Algun guru va tenir la brillant idea de regalar per Internet el di¬
ari que l'endemà volem que ens comprin. I ara estem reaccionant
perquè entenem que els continguts s'han de pagar", va assegurar.
El segon obstacle, segons Capdevila, és l'immobilisme dels que
creuen que les redaccions no han de canviar. "Costa molt pensar
que si l'usuari ha canviat perquè és a Twitter i té informació
immediata, els diaris hagin de fer la informació de la mateixa
manera", va criticar. I, finalment, el darrer obstacle és el desànim
"ELS MURS DE PAGAMENT TAN SOLS FUNCIONEN
QUAN ES TRACTA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
DE REFERÈNCIA Bertrand Pecquerie
i el desconcert ("per les rebaixes i retallades de sous, els ero i pels
professionals que són a l'atur") d'una professió que, en opinió de
Capdevila,"ha de liderar l'operació 'salvar el periodisme' amb
bons continguts, mitjans independents i convencent la gent per¬
què pagui pels continguts".
FINANÇAMENT ECONÒMIC
A l'hora de referir-se al finançament dels mitjans, Pecquerie va
recordar que "el nucli de l'ofici és el periodisme d'investigació,
que ara és massa costós per als mitjans". En aquest sentit, va
advertir que els principals escàndols dels darrers dos anys (Wiki-
Leaks i el cas Snowden) han estat revelats "per persones que no
són periodistes, tot un símbol de la crisi de la professió".
En canvi, va posar l'exemple de ProPública, l'agència indepen¬
dent fundada per Paul Steiger -antic redactor en cap del Wall
StreetJournal que va contractar seixanta persones (entre periodis¬
tes i experts en obtenció de dades) - que, segons Pecquerie, s'ha
convertit en "una fàbrica del periodisme d'investigació" i que
ja ha obtingut el Pulitzer. "Es una nova manera de finançar el
periodisme en un període com l'actual, en què els mitjans tradi¬
cionals no es poden permetre una despesa tan gran. I aquesta és
una de les principals raons de la crisi per la qual passen els mitjans
de comunicació tradicionals", va afirmar.
Segons Capdevila, en l'interregne actual, s'estan provant diferents




Des del 2011, és el CEO de Global Editors Network. Entre
2003 i 2011, havia estat director del World Editors Forum i,
anteriorment, entre 1989 i 2001, va ser CEO del World Media
Network, un sindicat de premsa que reunia els principals
diaris europeus i àrabs.
CARLES CAPDEVILA
Periodista i llicenciat en Filosofia, és director de I'Ara.
Té una àmplia experiència en ràdio, televisió i premsa.
Va ser cap de Societat de l'Avui (1989-90), corresponsal a
Nova York de l'Sport (1992-1994), Premi Ondas (i999) Premi
Nacional de Periodisme (2003) i Premi de guió CAC (2004).
acaba sent alguna cosa més? Ens limita, ens condiciona?", es va
preguntar Martí.
"El canvi del web 2.0 és un canvi molt bèstia perquè tothom
emet, tothom comenta", va respondre Capdevila, que va insistir
en la idea que en el futur els mitjans s'elaboraran conjuntament
amb els lectors "perquè són gent formada, intel·ligent i amb mol¬
tes coses a dir". El director de YAra va reconèixer que és un "ag¬
nòstic multipracticant" de les tecnologies i que no és creient en
cap plataforma: "Els mitjans no hem de debatre tant sobre quina
plataforma utilitzar, sinó fer bé la feina en cadascuna d'aquestes,
tant en el paper com al web i a les xarxes socials"."Crec que
"Als Estats ünits ja s'han creat deü empreses
periodístiques que tan sols operen amb
mòbils BertrandPecquerie
taforma"i va posar com a exemplesVilaweb i Eldiario.es,"que
aposten per un model de mitjà digital gratuït en què apel·len a la
defensa del periodisme mitjançant els donatius o les subscripci-
Capdevila també va defensar el model de VAra (un 75% de
continguts en obert i un 25% de continguts "premium", de paga¬
ment)."Els mitjans hem de defensar que els continguts s'han de
pagar. í ho hem de defensar amb la cara ben alta", va dir. "El més
important —va prosseguir— és la independència dels mitjans i, per
això, s'ha de pagar pels continguts. Perquè un mitjà que només
depengui de la publicitat no podrà ser independent i els que po-
"ja s'ha acabat això de donar missatges als
lectors tot el dia. ara els has oe deixar
participar Carles Capdevila
den garantir-nos la independència són els lectors, si bé al seu torn
per fer-ho necessiten creure que el mitjà és independent".
En aquest punt, Pecquerie va advertir que la tornada als murs de
pagament, que des de fa uns anys estan aplicant alguns mitjans di¬
gitals, no són sempre eficients:"Tan sols funcionen quan es tracta
de mitjans de referència com el NewYorkTimes o el Financial
Times.Ms altres no els acaba de funcionar".
encara no hem entès la revolució que tot això suposa —va pros¬
seguir. Ja s'ha acabat això de donar missatges als lectors tot el
dia. Ara els has de deixar participar perquè som en una conversa
permanent. I això suposa un canvi de mentalitat. Es un canvi
radical que té a veure amb el model d'influència i que obligarà els
mitjans a ser més humils i a escoltar més l'usuari".
Finalment, Pecquerie va alertar de la importància d'adaptar-se als
canvis i a les noves plataformes,"perquè si no els usuaris, els ciuta¬
dans, aniran més ràpid que els periodistes" i va apostar per primar
les notícies que s'envien als aparells mòbils, un mercat en clar
creixement."Als Estats Units,—va explicar— ja s'han creat fins a deu
empreses periodístiques que tan sols operen amb els mòbils". Ç
Més informació a:
http://futur.periodistes.org/el-futur-del-
periodisme/#debat-508 — Vídeo del debat
EL ROL DE LA TECNOLOGIA
En aquest punt del debat, el degà va introduir el rol de la tec¬
nologia. "Hem viscut una certa fascinació per una tecnologia
que no para d'evolucionar. Però això és un element facilitador o
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